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und Therapie der Krankheiten des weiblichen Ge-
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Verfassers. Breslau u. Wien 1835. - E.
189, 190. Traite de Toxicologie par M. Orfila. 4:e
Edit. rev. corr. et augra. Tom. 1, 2. Paris 1843.
Voll. 11. 1 E.
191. J. Abercrombies pathologiscbe und praktiselle Un-
tersucliungeu iiber die Krankheiten des Magens,
des Darmkanals, der Leber und anderer Organe
des Unterleibes. Aus d. Engl. von G. von dem
Buscb. Bremen 1830. | E.
192. Die Lungeuschwindsucht; nebst einer TJntersudiung
iib. Ursachen, Wesen, Verhiitung u. Behandlung
tuberculöser u. skropbulöserKrankheiten im Allge-
meinen. Aus d. Eugl. des J. Clark mit Zusätzen
a. Bemerkungen von A. Vetter. Leipz. 1836, \E.
193. Enchiridion Medicum eller Handledniug uti Läka-
rekonstens utöfning, af C. W. Hufeland. Öfvers.
af V. Lundberg. Stockb. 1839. W.
194. 195. Traite d’Anatomie Chirurgicale, par J. F.
Jarjavay. Tom. 1, 2. Paris 1852, 1853. I Voi.
|E. ocb I Voi. H.
196. Lehrbuch der pathologischen Anatoraie, von A.
Förster. 2:e Aufl. Jena 1852. | E.
197. P. Ricords Briefe iiber Sypbilis, Deutsch bear-
beitet von C. Liman. Berlin 1851. 1 E.
198. Betrachtungen am Krankenbette, mitgetheilt von
E. W. Lange. Königsb. 1850. \ E.
199. Om Carolinska Institutet. (Af I. Hwasser.) Stockb.
1829. \ E.
200. 201. De la Prostitution dans la ville de Paris,
par A. J. B. Parent-Duchatelet. 2;e Edit. Tom.
1, 2. Paris 1837. Voll. 11. % E.
202. Abhandlung iiber Perkussion uiid Anskultatiou,
von J. Skoda. 3:e Aufl. Wien 1844. | E.
203. Kurzgefasstes System der gerichtlichenArzneywis-
senschaft, entworfen von J. D. Metzger, revidirt
u. verbess. von C. G. Gruner. 4:e Ausg. Königsb.
u. Leipz. 1814. W.
204. Die Krankheiten der Neugeboruen und Säuglinge,
bearbeitet von A. Bednar. Wien 1850. | E.
205.
206.
208
210.
211
1
212
213,
214.
215,
216,
217
218,
219.
220
232
s. Traite pratique des raaladies speciales de la peau,
par C. M. Gibert. 2:e Ed. corr. et angm. Paris
1840. | E.
i, 207. Handbuch zur Erkenntniss uud Heilnng der
Kinderkrankheiten, von A. Henke. 1, 2 Band. 3;e
verbess. Ausg. Frankf. a. M. 1821. Voit. 11. W.
I, 20ö. Vennischte Abhandlungen aus dem Gebiete
der Heilkunde von einer Gesellscbaft practischer
Aerzte zu S:t Petersburg. 1, 2 Samml. S:t Pe-
tersb. 1821, 1823. Voit. 11. W.
. Recherches pratiques sur les desordres de lä re-
spiration, par R. Bree, trad. par Th. Ducamp.
Paris 1819. \ E.
. Pharmacopoea Rossica. Petropöli 1798. W.
. A. Bonnet iibcr die Natur und Heilung der Leber-
krankheiten. Deutsch herausgegeben von C. Fitz-
ler, Ilmenau 1830. | E.
. Handbuch för Pharmaceutiker von E. J. B. Bouil-
lon-Lagrange. Uebers. Leipz. 1804. Lärogrun-
der för Pharmacien, af J. B. Trommsdorff, öfvers.
med anmärkningar afM. Söderström. Stockh. 1806.W.
. J. J. Plenck, Pharmacia Chirurgica. Ed. 111 emend.
Viennae 1791. W.
, Beschreibung der S:t Morizer Brunnen u. Bade-
anstalt nebst Rath und Anleitung zum richtigen
Gebrauche der Trink- u. Badecuren, von I. U.
Wettstein. Chur 1833. | E.
Die Leberprobe, eine Bestätigung der Lungenprobe
in medicinisch-forensischer Beziehung, von K.
Schaeffer. Tiibing. 1830. W.
Praktisk Diagnostik af invärtes sjukdomar, af J.
F. Sobernheim. Öfvers. af E. Swartz. Stockh.
1839. W.
Chirurgisch-Anatomisches Vademecum fiir Studi-
rende u. Ärzte, von W. Roser. Stuttg. 1847. CI.
Eleraentarbok för Begynnare i Latinska språket,
af S. Yckenberg. 4:e Uppl. Linköp. 1823. W.
—231. Svenska Läkare-Sällskapets Handlingar. I—l2
Band. Stockh. 1813—1833. Voll. XII. W.
235. Elementar-Cours i Mathematiken, af E. Harf-
13
230.
237.
235,
239,
240.
241
242
243,
wcfeldt. I—4 Del. Stockh. 1824. Voi. 1 VV.
Voll. 111. 11.
Memoranda der speciellen Physiologie des Men-
schen, von J. Budge. 2:e verb. Auli. Weimar
1850. | Cloth.
Tissots Afbandling om Stånds-Personers och de
Förnäraares Sjukdomar. Öfvers. Ups. 1775. W.
G. E. Stabls Materia Medica. 1, 2 Th. Dresden
1731. Läd.
The Surgeons Practical Guide in Dressing and in
the rnethodic Application of Bandages, by Th. Cut-
ler. London 1834. Cloth.
Vid Kejs. Alexanders-Universitetet ufgifna Dispu-
tationer, af G. J. Ahlqvist, G. F. Aminoff, A. E.
A. Arppe 3, G. Asp, G. A. Aveilan, F. J. v. Bec-
ker, 11. v. Becker, J. I. Bergh 5, G. De Besche,
E. J. Bonsdorff 4, M. A. Castren, G. Crusell, och
F. Cygnaeus 4, dels författare, dels Praesides.
Dito af C. R. Ehrströra, J.F. Elfving, P. Ervast,
P. A. Ervast, P. U. Florin, A. Frosterus, B. Fro-
sterus, J. A. Gadolin, J. Gadolin, G. Geitlin 16,
A. F. Granfelt, J. E. A. Grönblad 2, N. A. Gyl-
den 3, C. D. v. Haartman, O. E. A'. Hjelt, G. G.
Hällström, och A. M. Höglund.
Dito af I. Ilmoni 29.
Dito af G. E. Ingelius, E. A. Ingman, M. Kalm 4,
C. N. Keckman, H. Kellgren, J. J. W. Lagus, K.
F. Lagus 2, A. A. Laurell 5, A. W. Liljenstrand 2,
B. O. Lille 3, C. H. Lindeqvist, J. G. Litisen 2,
G. Lundahl, och E. Lönnrot 2.
. Dito af A. Moberg 12, F. W. Mäkiin, J. .1. Ner-
vander, J. J. Nordström, C. H. Palin, J. Ph. Pai-
men 3, J. W. Pipping, G. Rein 22, och T. T. Renvall.
. Dito af J. W. Pipping 30 exx. med broch. omsl.
1. Dito af C. R. Sahlberg 28, F. R. Sahlberg, F.
L. Schauman 3, W. S. Schildt, L. Stenbäck, J. M.
af Tengström, och C. W. Töruegren.
245
240.
247. Dito af A. G. Sjöström, Theocriti Idylliä Sveth.
reddita P. I—XIV. Homeri Odyssea Tom. I, P.
I—XIV, Tora. 111 P. VI, X—XIV, Tom. IV P.
I—III. Euripidis Orestes P. I—Vili. Electra P,
14
244.
248,
249.
250.
251
252.
253
254,
255.
256.
257,
258,
II—IV. Helena P. I—VIII. Iphigenia i Aulis P.
I—VII. Iphigenia Tanris P. I, 11.
Dito af J. A. Törngren 3, L. H. Törnroth 18,
N. A. Ursin G, G. A. Wallin, K. F. v. Willebrand
5, och J. E. A. Wirzen 2.
Tili öfning för Stipendiaterne utgifna Theser, af
J. J. Nordström, A. G. Sjöström, och J. M. Sund-
vall. Voll. V.
Dubletter af åtskilliga ibland de ofvannämnda.
Voll. LVII.
Vid Kongi. Universitetet i Upsala utgifna Natu-
ral-Historiska och Medicinska Disputationer, af J.
P. Arrhenius 3, C. G. Barthelson, P. H. Bergman,
C. H. Bergsfrand 38, F. Clarus, E. Fries, P. E.
Gellerstedt 6, och O. Glas 19, dels författare dels
Proesides.
Dito Medicinska, af I. Hwasser 69.
Dito af J. G. Jacobsen, E. J. Kamph, G. A. Klo-
sterbcrg, P. J. Liedbeck 3, P. H. Malmsten 4,
A. F. Melander 2, J. Molander, S. Stenberg, B.
M. Ström, F. Sundewall 5, F. Varenins 4, och
C. Zetterström 2.
Vid Kongi. Universitetet i Lund utgifna Natural-
Historiska och Medicinska Disputationer, af C. A.
Agardh, N. L. Andersson, C. H. Bergstrand, A.
Bruzelius 2, H. J. Carlson, A. G. Dahlbom 14,
C. F. Fallen 17, P. E. Gellerstedt 5, T. J. Hartelius,
A. L. Hwasser, J. A. Liborius, A. Lindström, N.
H. Loven 11, S. L. Loven, och J. E. Lundqvist.
Dito af C. F. Naaraana, J. B. Praraberg 21, A.
M. Stenkula, och J. Sönnefberg 11.
In duodecimo &c.
Handbok i den naturliga Magien. Öfvers. Stockh.
1832. H.
Manuel pratique d’Orthopedie, par F. L. E. Mel-
let. Paris 1835. H.
Anatomisches Taschenbuch von P. E. Bock. 2:e
verb. Aufl. Leipz. 1841. P.
15
259.
260
261
262
263
264,
265,
266,
1
2,
3
4
5
6,
7.
8,
10,
11
12
13
14,
15.
Ett Universitet eller ätramstone en fullständig Me-
dicinsk läroanstalt i hufvudstaden. Stockh. 1857.
Aide-Memoire de I’Operateur, avec 60 Pl. par J.
A. Isnard. Paris 1849., H.
De la Pubcrtd et de l’age critique chez la Fem-
me, par M. A. Raciborski. Paris 1844. \ E.
Norskt- (ocb Dånskt-) Svenskt Handlexikon, af P. O.
Welander. Genomsedt ocb utgifvet af C. A. Guld-
berg. Christiania 1844. P.
Forhmles de la Pbarmacie pour les Höpitaux mi-
litaires de Roy. Paris 1747.—Pbarmacopoea con-
tracta, in usum Nosocomii ad pauperes e genteLu-
sitauica curandos nuper instituti. Lond. 1729.
Med många handskrifna anteckningar. Perg.
Nouveau Formulaire Magistral, par A. Bouchardat.
4:o Ed. Paris 1849. \ E.
Auserlesene Heilformeln zum Gebrauche fiir prak-
tiselle Aerzte und Wundärtzte, von J. Radius. 2:e
umgearb. Auli. Leipz. 1840. P.
Logaritbmiska och Trigonometriska Tabeller, af N.
G. af Schulten. Helsingf. W.
Chirurgiska Instrumenter.
Bestick med Instrumenter för Ögon-Operationcr.
Ett mindre dito.
Amputations-Såg.
Speculum Vaginae af träd.
Dito d:o af Telin.
Trepan.
Fiskbens-Sonde med Thermometer.
Araputations-Knif.
Tre Prober-rör.
Tre Coopers Saxar.
Två Ögonbållare.
Tre Pincetter.
Två Mejslar, en Tandtång och en Kofot.
Två mindre Glassprutor.
Krokig Tang jemte Spatcl.
16
17
Lithografiska Poiträtter af nainnkunnige Läkare,
under glas, i enkla ramar.
A. Gerdy. H. F. Dubois.
B. Jobert, (de Lamballe). I. Magendie.
C. Blandeau.
D. Malgaigue.
E. Ciriale.
F. Yelpeau.
G. Orfila.
K. Dupuytren.
L. Roux.
M. G. Cuvier.
N. F. Dieffenbach.
Ett år 1851 efter naturen aftecknadt och i olje-
fårger utfordt åderbråck vid liögra orat.
Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1860.
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